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Suami
perlu bantu
ringankan
beban isteri
terutama
dalam
mendidik
anak-
34.7
peratus
Wanita hantar anak kepada
saudara mara
19.2
peratus
Kanak-kanak dijaga jiran
13
peratus
Anak dihantar ke pusat asuhan
7.9
peratus
Anak dijaga pembantu rumah
Oleh Halina Mohd Noor
halina@bharian.com.myIBUbapahari ini terpaksaberdepancabaranmemain-kanperananlebihefektif
bagi memastikananakterdidik
dengansempurna.Selain
kemahirandan pengetahuan,
tidakdinafikansokongandari-
padaahli keluargalainseperti
datuk,nenekdan pihakber-
wajib diperlukansepertitaska
dan pengasuhberkualitibagi
memastikananakmembesar
sertaberkembangsempurna.
MenteriPembangunan
WanitaKeluargadanMasyara-
kat(KPWKM),SenatorDatukSri
ShahrizatAbdul Jalil, berkata
kewujudankeluargadwi-kerja
iaitusuamiisterikeluarbekerja
menyebabkantugasdantang-
gungjawabmenguruskeluar-
gatidakdilaksanakandengan
sebaiknya.
"Keadaanini seringkali
menimbulkanpelbagaiisu
sepertiikatankekeluargaan
longgar,kurangkomunikasi
antaraahli keluarga,penga-
baiananak-anaksertakurang
kawalanterhadapperkem-
bangandanperlakuananak.
Ibu bapayangsibukdengan
kecemerlangankerjayadan
mencarikekayaanpula menye-
bcibkananak-anakdilayan
denganhidup manjadan
mewahsepertidipaparkan
dalamfilemAnakku Sazali.
"Kemahirankeibubapaan
boleh memastikananak-anak
mendapatpenjagaandan
pendidikanselarasdengan
keadaansemasa.Justeru,
setiapibu bapaharusdileng-
kapi pengetahuandan kema-
hiranini untukmembolehkan
merekamendidikanakdengan
sebaiknya.Walaupunpenga-
ruh luartidakdapatdielakkan,
denganpendidikanyangbetul
danberhemah,anak-anak
dapatdilatihuntukmeng-
• <
" Wanitaatau
ibu harus
menerimahakikat
tidakmampu
melakukan
semuakerja
keranaia hanya
menimbulkan
tekanan.Tidak
semestinyaanda
perlumenjadi
ibu atauisteri
idealdalam
satumasa"
Dr Rumaya
Juhar;
PensyarahJabatan
PembangunanManusia
don PengajianKeluarga.
Fakulti Ek%gi Manusia,
UPM
gunakanakalfikirandalam
berdepanpengaruhini,"kata-
nya.
Shahrizatberucapmerasmi-
kanSeminarInstitusiKeluarga
MendepaniCabaranSemasa
di InstitutKefahamanIslam
Malaysia(IKIM)baru-baruini.
Turuthadir,padamajlis.berke-
naan,PengerusiIKIM,Tun
DatukSeriAhmadSarjiAbdul
Hamid.
SeminaranjuranIKIM itu
membincangkanhakikat
sebenardihadapikeluarga
Muslimmasakinikhususnya
darisegipenjagaandanpen-
didikananak-anak,cabaran
disampingmengetengahkan
panduanbagi mendepaniisu
ini.Kertaskerjamenyentuhisu
ini dibentangkanpakardari-
padaIKIM,LembagaPenduduk
danPembangunanKeluarga
Negara(LPPKN)dan institusi
pengajiantinggiawamseper~
ti UniversitiPutraMalaysia
(UPM),UniversitiMalaya(UM)
danUniversitiPendidikan
SultanIdris(UPS!).
Beliauberkata,suamijuga
perlumemainkanperanan
membantumengurangkan
bebankerjarumahisteri,malah
iaperludijadikanamalandal~m
setiapkeluarga,selainbudaya
meletakkantanggungjawab
menguruskanrumahtangga
dananak-anakdi bahuisteri
juga harusdiubahdemikese-
jahteraankeluarga.
"Secaraam,walaupunwani-
ta hariini turut keluarbekerja,
kebanyakanmerekamasih
terpaksamelakukankerjadi
rumah.Justeru,golongan
suamiperlumemainkanpera-
nan lebihaktifdalamrumah
tanggadan bukannyasebagai
SHAHRIZAT beramah mesra dengan peserta seminar Institusi Keluarga Mendepani Cabaran Semasadi Institut Kefahaman Islam
Malaysia, baru-baru ini.
pencarinafkahsemata-mata.
Perkongsiantanggungjawab
keluargaantarasuamiisteri
perlumenjadiamalandalam
setiapkeluarga,"katanya.
Sementaraitu,Pensyarah
Jabatan Pembangunan
ManusiadanPengajian
Keluarga,FakultiEkologi
Manusia,UPM,ProfMadyaDr
RumayaJuhari, berkatafaktor
palingasasyang perludifaha-
misuamiisteridwi kerjaialah
menerimahakikatbahawa
jangkaandanharapanideal
bagi peranansuamiisteriperlu
disesuaikandengankeadaan
semasabagi mengelakkan
konfliksertatekanan.
"Wanitaatauibu harus
menerimahakikattidak
mampumelakukansemua
kerjakeranaia hanyamenim-
bulkantekanan.Tidaksemesti-
nyaandaperlumenjadi
ibu atauisteriidealdalam
satumasa.Misalnya,memas-
tikansetiaphujungminggu
memasakuntuksuamidan
anak-anak.Andaakhirnya
akanmendapatitidak
mempunyaimasaberkualiti
bersamamerekaselepas
kepenatanmemasak
berjam-jamdi dapur.
Bahagikantugasmengurus-
kanrumahtanggabersama
suamiataupembanturumah
bagi membolehkananda
memperuntukkanmasa
untukbersamaanak-anak.
Sokongandaripadapasangan
dalambentukpenyesuaian
perananpadasatu-satumasa
amatpentingbagimengelak-
kankonflikkeranahidup
dalamkonfliksebenarnya
tidaksihat,"katanya.
" Selainmenjadi
tempatmereka
berlindung
sementara
menghabiskansisa
usia,datukdan
nenekjugamenjadi
tempatcucu
bermanjaketika
ibubapamereka
keluarbekerja"
Dr Khadijah Alavi
PenyelidikKanan Pasco
Daktoral, InstitutPengajian
5ains50sialUPM
" Berilahpembantu
rumahtugasyang
tidakmemerlukan
sentuhanperibadi
majikandan
gunakanmasa
.sertatenagaitu
untukmeluangkan
masadenganahli
keluargayanglain"
Siti Fatimah
Abdul Rahman
Fellow Kanan,Pusat
Ekonomidan Kajian 50sial
IKIM
